








Cari'ilf de Bllrcelona, lIS - Tel�ron n.· 2M ANY In � Mat..fo dlmfcrea 19 octubre 1938 �p- NUM,,695
'NUMBRO SOLT: 30 cts.
SUBSCRIPCI6: ...·00 PESSETES MES
,EI pelegrinatge artistic de Pao easals
Descobrlrem le seva presencle fii .�Qulnl lmpreseld heu copset ,en·
Tearre del 'Llceu en oceeto de cele..
I
tre les maesee dels paieos vleltante?
brar se l'eete de concert amb motiu 1 -Bn general. de trance lndlteren-
,
de 1ft Festa de la Rft�a.,
,
' ! cle. Pero a mesura quc I'Bspenya re-
PtI'lD Oesals era a Bercelona. L'e •. I publlcena eedeventa un cos homoge Per Porlbou he arrtbat a la zona
mlnent vloloneeltlete, constderet com J ni. U organltzacio I ordre, J'opini6 Belal un grup nombros d'espanyole.
el mlllor del mon, ha retomat a 18 se- forana hi anat adquirlnt "una major Peraegutrs en els seus pobles, acor­
ve PAtrla deepres de romandre'n eb-. for�a de comprenelo I avul ja e'ob relate, deepree, en la seve fugida,
sent prop d'un any. Fou pel novem-
,
serve una marcada.tendencte vers la preferlren
cerrer els. perltle de l'eva-
bre de I'any pnssnt que el noetre II.. slmpatla que tneplra Itt Republica. ma- ei6, que era la
mort probable, a esser
lustre conwei pam vers fie peteos de '! Jorment II Anglaterrft i Bstate Unite. vlctlmes del felxlsme. que
es la mort
Buropa, per tnl d'accedlr ales df-! -Qulns prolecree renlu per a l'ee- eegura, Tote mostren el seu goig per
. mandes d'un publiC educat en Its me i devenldor? ' trobar ae a Barcelona..
'
lodles del gran composttor catala. I -BI die 20 abendonere Bercelons,
Be troba entre el grup una dons.
Per terres- de Fran�8, Angl!!fer�l.'7, amb la recaIf�a de sempre. Repetire Be de Mlerea (Aeturle�). Quan eecla­
Suisse, Holande, Romania. Txecos-: , el vlatge ale paYeos que us he esmen- til el movlment el scm marlt, que era
lovaqula, Hongrla I Belglca, el mes- tat, amb Grecia, Turqule, Bgiptc. fins un treballador, es va Inscriure a lee
fr� Cft,sRds ba triomfat novament, del':' a Angora ••• Abuns, pero, m'ncomla- MII[cles., Lluitant com un valent. Ju­
xant una est�hl,de prestigl limb In qual dire del public catalh, nl Teatre del gant-ec Ie vida a dlerl. RssoH c1 grau
Cntalunya s'ba eltuat a )'al�fJrlll dele Liceu, Ha estat organilzat un concert d'oficlal. Quan �ntrllren els rebele.
pobles cult�e j clvililzt'lte. el diu 19, In el qual hi pl'endra part I,. sorpree per IIqu�sle,
Ii calgue reru..
-Mestre Casale-If bern dlr nossil- meva orqueatra I com ea natural, el glar se n casa eeva. Pero una denun ..
tres, encalxllnt amb la seva rna cor- meu'violoncet.. . cia, anonlmo l covarda. el
va perdre.
dial l cfectuoea - voldrlem que ene TrebaJlo amb ategrla l sat;sfaccl6 'Una nit annren a cercar-Io I. ttl dla
parle�eiu sobre I'sbast de IJI vostra � perque se que el meu art col'loca Ca- segUent, va aparelxcr
cl seu cadaver
excurei6 �rtfe!tlclI. ,La Fcderaci6 Co- talunya al Iloc que 11 corrC5pon. No damunt una cuneto,,'als afores de Tu­
�arcfll de Colalunya - Casal de le5 - valg a cercer afalaclS que no necessl- ;6n. Tenia II CIlP i II cos d�8Iro�ats.
Comttrques-ue comptaentre ela eeus to, nlHaurere que no cobljQ. Blel'po- Bls secs assassins l'havien mort a
rengles l aqulIIst legitim or gull ee la bles d� Catalunya l Bsponya tota.- garrotades.
La seva dona, boja, ja
penyo!'ft que mes' apreclem.
-
'
menen una Huffa a .nort contrG ele que bavten pr{)mh, -anar a cercar 1ft
-BI meu vlrlfge-ha flngut una fina- Ilements' que volen ofegar Ie' Siva
.
a In nit eegUent. fugi per I�s mURta­
lItat artfstlca bin definlda-cns r�s.. hlstoria I la seva cuUurs. Jo no fulg � nyes. Le6n, Galicia. un vaixell 1 ... a
pon el mestr... - M'be posat en con.. mes que expandlr el mlesatgl d'a- Frftn�a.
tacte 21mb publics que ern conelxen de queet cor daler6s qUI batega nmb, un Altre ee vel de PUarque (Terol}.
fa quer-anfa any's. S6n une dev-ots de I rUme ur.iversal I qu� sera deepres el Fou voluntarl 'cn eeclatar el movl­
Ie meva muslcn. I m'aplaudeinm 11mb centre de. tOtlS lIe fretures del pro- mente Quan es varen dissoldre leIS




Mllfcles. r eforna a-I S!U poble., Una
,
-No creleu que 18 vostra actuacl6 Pau CrJsals ba cailed de sobte. As.
' '!_lIt va veure. sorprel!. que I'bavien
, ha nf;'lvorit'le') nostra causa? .
'......
t plra el fum de 14 aeva pIpo 1 els seue ocupal, els facciosos. Amb un ger_ma
-lndublablement-. El meu, vloton"''''f nils es transformen 'en un fulgor de 'decldi eac.p.ar.
Vlnt dies per la mun­
cel ba ptU'Iat -eillenguafge de Cst.lu- } senliments que malden per eXlerlorif- tanye per II traveesar
lea provlncle�
nya I de tol e1 pobl, que avui defensCl i Ztlr be. Sortira de nou cap a terres
I
de Terol i Osca. I entrar a Fral1� ••
lee eeves Illbertats. Sense expansions I t;�!l'anY'3. ,I cxpllc�l'a amb lIS seva'
HI hl1 al,guns evadUs que proc�del ..
violentes ni campanycs eetridents; he muated exqulsida I'beroisme del po- xen de Gibraltar.
La eeva maJoria
popularifzilt II grau de cuUura I de ci- ble cltAla, hi vOluatot d'Bep6ny8 de "noll5 de die�et a vinl anye,
de La Lt­
vllllZlllcl6 d'un pAiS qLie per molte era e&sel' lHure, 1�lndomablc desig de ro- nta (Cadi�). Com 18 Joventut ee au
conslderat de 8emJaealv41'g�... mandre Ind.pendente per a conHnuar dacla. ueareD per a aconseguir lIurs
-Bs c�rl que rebufjareu un con- la trajecloria dels seus desUns que proposlte.
dele paranye melS enginyo­
trade .mb Halla?
'
no tenen fita, pub que resldefxen en ems. Hi hague un d'elle que, aprofi·
,
-Com podia jo prohular la nteva la matelxlI anIma. Um 14 matelxfllSling tant l'ocas16 de 'q�e paSSI1VQ per la
dlgnUat de palriotSi I de cal�la tic-iodint de tots els palriotca que lreDailen pcr duana un orb, es po sa al seu costaf
a un pare que es ellaboratorl de I'ex- la v cloth.. com servInf
1& de companyant, I alxi
termini d� ies noo5tr'8 vjles i deja 'noe.. Salut, mll:alre Cassis! La P:edercacl6 pOiu� fuglr.
AUres buscaven la co­
tres �s!ers mes e�tlmate? No vuH sa- Comlarc�l de Caicalunya de la que for-
1'laboracl6 del mar. Dues boree na­
ber rts 6mb el frtixl"me ... ' rna part la v<>atra cCas3 del Pened�e.
danl per a POSllr II proVll les seves
-Ilil propaganda de 18 n05tra cau.. us deeUja de lot cor el- major dels f�cuUats fialques I
el eeu amor II la
ee a l'esfrangcr, n'hel;l experlmentat exits. el mes complet dels, trlome. IIIbertat. Aquelles respongueren
I
Itt eeya exletencie? , pulx que seran trofeus dels quale Ca-
,aqueota fou Qssollda.
-E! molt flui)LlI, per no dh'-nu!·la•. ta�unY8-eh g(1udlra pu a glrlrl. l ho- HI btl "Ures evpdltl3 de Llanes (Ae;'
BS"una llbflma que no slgui vftlora� nor 11(ls seue fillsl
. 'lurle�). Han permante!cul' alguns me-
de fa Impol'iimcla del verb propligan.. 508 en un camp de COilcentl'ad6. Filts
dlste., Caldrla mobillfnr ele nostrts- Del,Servei
de Premsa de
que preplmmm l'evas16 I la fuglda.
,
arHetes mee fdmoeos que dlvulguea· I la cFedelacJ6 Comalcal 'ami> exit, pO!lInt'terme aJ ",eu calvari.
ein amb lIurs producclons I. verUat I
de Calalunyal> " Allres procedelxen de, Las Palmas.
hlstorica de la nostra guerra. i Barcelona. 15 a'oclubre
de 1938.
Bntre aqueets tS frobs un inulll d'un
bra� I preacmta en el seu cos clcflfrlus
dl fel'olges mftrUris. Aquestes ferldee
ee IfS produiren tl� facciosolS pel' ne·
'
gar 5e a d£clarar on eslaven ele com
P42nya.
Rfcondx qne ha linguf aort, ptrque
aUres. per esser fidel a a�b el eeu el-'
lend ala 5eus camaradea. foren as ..
8a8eillals a garrotades.,
Tambe figuren cn el grup varle eva­
dUe dels poblets de Llelda domlnats
pele faccloeos. La vida amb aqueet�
els era Impossible I decidlren fuglr.
Aprofitant la nit. pets lIoclS mts ama4
gats de Ie muntanya; aconsegulren
'btU12lf l.'vlgllancla I cntrar II Fr.n�.
Exemples
EI, que COlden nos eva­
dits de la zona facciosa
Dr. ,J. Barba Riera
Inspector Muntclpal de Santtat _:_ Metge de l'Hospital Clinic
,
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LONDRBS.- Dluen d, Londrss que
s'organilza II Queen's Hah un mHing
a tevor de l'B�panya republteana.
Partlclparen m�s de do! mil personee
1 �e recolllren 250 llluree eeterllnes
'per a trametre quevlures els nene ee '
panyole, B1 degit de Canterbury anun .
cia que es vela obllgat a renunclar el
viat�e que tenia proiectat als Betate
Units per a parlar en favor d'Bepanye.
«He estllt Informer oflclalrnent de que
en els moments actuale un angles no
pot iraslladar· u a Nordam�rlca per a
parlor d'Bspariya ••
, L'escriptor Brollaford pronuncIiI un
dlacure en "el que anima Ills angicsos
a que es mostrln ,tan vahents com tis
eepaoyole sl no volen perdi'& Is seva
Illbertat. L'orador declara que el per�
vlndre 'de 18 democracla n Burop,a I cal
m6n depen de j'eefor� dtl pob:e es·
pailyoll de I'ajuda que Buropa preeti
Ii Bspanya. Bl dipular Silvelman. que
el passut deaembre vislta Bspanya
nmb una delegacl6 de parlamentaris
aogjcsos. rderma la sIva confitm�a
en II trlomf d'BspanYll. declarant que




Acluaren el poseat dlumenge tn
aqueet popular colleeu, dlferenis nu
meros de varicjals que slgueren forc;a
cllebrcate.
Liuieetll G12l'gallo, excel'lent ballaw
rina; ROBeta Mon orla. �:.lIariaa de
gUbt.i 8rt; Trial Serrano. apJaudlda
ca{,�onetlet6-' d'fntercsl!ant repertotl
flamenc i bon. preeelltac16; Baldome­
rHo. intermedlari de forc;a- gracla j
slmpatio; PaquUa Luesma, ballerina I
coupletleta que ftl una creacl6 de la
jota aragonesa; Mttgdalena Marin,
hngue qu� repetlr tots els numeros de.
bAU, easent oVAclonada en Katluskl;
Germones enlvo. eepl�ndid4 parella
de ball, urt I slmpalla; Los Naae. ex­
centrlcs cartist�s q:::e eaben ftr-se
aplaudir. Slgun,n cclou» de, progra­
ma' ela Traaobcarecs. IImu !tIs se,-IS me­
rilissims nunteros Ilcrobl1!ica i mala­
btll'S. fI�b ..ce,orllnt 'amb t;ls treballe de
for�a dental. Bt pdll Mrmolo de la­
propla atracci6 obling'ue nodrHs
aplaudlmcnte; dona excel'lent rellen
al numero, Rosa de Trat!obares, pel
seu art i merit. Siludarem ols artletee
'
de tan celebrada atracci6. elrJ quale
van manlfeetarnos que stnllen vlva­
ment que In manea de Hum el� Impoe '
elbllUh d'oferlr al public nltres- nu�
meros de tracc16 aerld no us en nofttra
clutat, en la que tantes vegadee hi hon
estat aplaudite. L'Orqueetra de ItA·
grupament. eota la dircccl6 del melS'
Ire R. Marti. acompanya amb mol!




ELS�'''' E"'�PORo.TS�'lnfork+';.;�H�i6 local I AjLlNTAMBNTDBMATARO. . �.:J , 1 . f t -, " ',MI Conselleria � Regidoria
Atletisme j 0 cUPO DBLS 0 INVALIDS ••_,. Bn Ell i de Finances i Provelments
BIll/ani acluacl6 dele des ; fSorteig eiectuat el dle 19, �1 preml de I xvls .
teems alleles matetonins ! vlnt-l clnc peesetee he correepost aI j Avul dlmecres, dlfoue I dlvendres,
Fernandez I Pons I numero 651. I: dies 19, 20 I 21 dele eorrents, ea reoiBIs numeros premiers emb fretsOrganltzet pel' cAIresol» tingue. i pZHtlra SABO LfQUID dl preu de 2 50
lloc dlumsnge PII!:l311t un festlval itJ
pesseres e6n: 051, 151,251,351, 451, I peeeetes rd quito, a la Sabonerla
d l'B I d
551. 751, 851, 951.
.
.
I d j Itportiu en el camp e spenyo e I Alcrm a tots eels c uta ens nscr s en
Barcelona. Haurla paeaat 8,1 noatre , I,'. el.B estebllmente dele nums. 95 a1116,record com un de tents testlvale que -OXIGBNANTB DB CARBONBS. Inclueius. . .
e� celebren per rnotlus benefice 0 de producte Cientlflco-Tecnlc recontg�t I Matar6, 18 d'octubre del 1938.-BI
homenarge. Pero no. Hi he -un moliu com �I m�eJ Iormldable pi'ogres de II! i Ccnseller Regldor Iosep Calvet. PBRDUA,-Avul al marl, des de Intennoqulmlca epllcade a Ie! combus .. l .:_
que ens ftt fixer la nostrs atenclc en tlti 0 t t deb t I .,
Ra!�lblll de Mendlzsbal fins a I'Bs.cor,
equest fe�tIv61, 1 es I'eetuacto brlllant, �. e x Igelfl:�
e �� 2ltrdones- be� �l ALTRB, -xador, pasaent pels carrers de Md.v,� 4Uft8 o:JV f)�r cen e com usr ., � d t t J i ..deerscedteslme dels nostres atl�tes
b. B . 'ill b: lot 0 j!Q' d � Pel present �s
r-cor a e o IS e s i clor de Pal�u, S. Casseuo, Pep Ven
I"ernlmd\'z I Pons. Indlecutlblernent .
.e, :'J: d:_, ce ,.�,!': 0 t:1 era ....se ,�. c�r- ! propletarls 0 reepousebles dele eeta- I tur« j PI't:II de In RIL;�, s'ha perdut unbons 1 ,li':l\ye�..(ttlz!n!J, pi, vlat!.'5fl, etc., i bll· t " . f - t tat I'obllgaclo l -=Je dos honoren el ceracter esportlu 'I men S (l aquesra c U ,
I
paquet que contenla una labor colo-
" ete.), B�l nn n totes lea Droguerlee, . . d' ,. II 1 vi I
,.�.. I
de la nostra clutat. Per {i,llxo en Is do"
.
0
_ I ineludible exposer en oc ien a,. blau 'eel amb 1�3 ·inlcials· M. M. La
ble qualUat de malaronins I e�portlues
UItl'�m:1rjM I Pf!'retllrI(.a.
. I b!e'd-d 8en comer't I� Itl not� d� preue _ pel'�on� que h�gl trobilt �1 paquet elS
no pod,m . PelSSI'lr pel' aU ac.tullcions
.
-
. i dels �eus producte�. - ,I �regad6 d\�niregar (:, a R�mbla de
ton renH!I'cabli'.:!i que msrqu£n un 1'1'0-
POLICIA MUNICIPAL.-Bn nque5t I M4tl.'lr6, 19 d'oct.ubre del 1938,--B' I Mendlzbbal, 34, totilh�lre, on, Ii sera
gres tlln p08fliu pel' I'tdle .. leme in�te.- Dipartamenl
hi h(t dlposltat un mone .. I Com�a;lIer Reg-Idol', Josep ·C:alvef. grtltlficada Ie! devolucl6.
roni
.
del', eontenint monedes de 13 Coope" � • --, .
.
L� cyran masel! d'e!pectndors vlbra rntivo, el que ecredftl eS5er seu que II I C. N. T. ,. U, G. T.- Reun.16 gene,
_�" .. "_,,,.�.,,.'_�'_�".'�'_���_��·"""_·�·u� .• __=.o,�.
6
• paB 11:'1 recoWr ural Bxtraordlnaria de conH-lOt d�ls
MPRBMTA MINBRVA. �'" MATAlhi
d'entuefn�me repetldes vegftdes. L'3 s .• .
.
paSba raplda, BCOmplJ8t)adtl I flexible
de Fernandu; el eftlt admirablE", de ,
mZlj,u�lu6e et';for� i elegant necucl6 � Inforde P()n� en foren el moHu en vitties ,ocas!ons. Fernlmdu cobri 8':ls 1.000 .
mitres �n 2'58 minutB I Pifttrrer. ven ..
cedor de 10 prova I actual campi6 de B if\ ,10 . i �) c�p de 18 mlnOl'la bn3ca eenyor 1
,per obj�ct� !'oberlura d! n(.';gocla ..
Bspanyq �n J'eepeclaUt�t delf'S 1.0� t ar""eA' nil . � Jauregui, el secret::!I'1 del Mlnlsierl ; cion? nn�lo �lemanye� en �I ref�rent
metres. �Is cob1'1 en 2'56. FOil mcgnl- fCit fi. I d's h" I d'Bstat. represt;nt�c!O!lS I moUee ee· �
IS ltVH!lcI6. Amb lot es creu que 1 amn
fic ,,} movlment de 10 prova qmm amb I
omun ,ca 0 Cta a If I nyores.- F$\bro. t balxador celebrnl'a ca�vls d'lmprelS-
f�cllitaf pasmosa I esfor«; SUBU, Per� I BXBRCIT DB TBRRA i ' ..�. � eions relacion5t� amb I'� n,ov� etapa
nandtZ i Plferrer p8Benren �le aUrfs I
.
� Nestablert � polHlci.1 innugurada amb I iJcord dl
conCUf8rmtl.'t. Destaquem que no es i, FRhONT DdBjL1BtSTd' d' Bhnj Ife3 UltH i BI sols �eCI'etm'i de Ia PreBldencia t Munlc.-Fabux.
-
"
mts ures e !l ar 5 gs r, OU 0 - � • • !;
prova aquesta que e emmotlll ft les.
1 b r tId I f I de 1&1 Ge �el'Blijllt 3enyor M<uti Raurd §
qaalltafl5 d� Fern�l1de�. BI·'S 5,OOa I ets I tal m�nt rfe_..JUIJ·� tun e,H6C 21
eel
orcdes � restabier�c d� is f5�Vd indlsposlci6 h� r Per a posur ordret a B!l!rVe ue ll. .nVn3! �n � zona e t ' �'10.000 metres a6n les proves ,scoHl- 'l'Eb .' It)' I d .. � et'\tat vlt!llllUt pds !H�rIOdI6tes aIel qllala i LONDRBS.·_ Stgons I'Agencfad . II Dels 10000 t 'e ( re, rep tgen se 0 enem c UfB � . C--- I �e5 pel' 1I e . . _ �e rCI5 n s i ment ca51lg�i a leiS !eVe3 po�fclons i htl mlmif<¥.�tftt que d prop�l' OlH(f; I 1 Reu.ler dema le� t!'�pes brltanlqu�erecordmnn de CatDlunya 1 probable 1 d I.J . � de Govern e� ctlebrara ,a darrers de .; enlraran 0 Jeru�alem amb I'objecte de
d-B D' I Id 'b g e perJ \I£t.
. �
spanya. ac que cone e�em 0" to. A.LTRBS FRONTS. _ S�nee non-I eetlt!,ana.-·Fabra. , �:o IHmlnar els focus rebela.-Fabra.norablllesima 18 seva ftctuacf6; mes I ,. e . , '- � .ene_ra bo e� si ob:3irva ,ellector afi� i cfes d mter !5. Recepcio � El p'roces d'espionatge .
cionat que na, Ferna,ndez, adversnri J AVIACIO I . Avul el Pfe�ld�:mt del 'Consell DI'. l als Estats Unitsdlrecte del Ci'tmpl6 d Beponya. Pons � . Ales 6.30 d'avul. dawmt la pre$en � N . rin ba donat la recepcl6 oficlal en � .
salta 1'77 metres en el ealt d'altura. L cia de quaire cHelnk�1 59», que fnhm- I b::Ol' dels componenta de )a Comi�. [ r:��� Y�RK.�Gu�tau Reu�lk �ueM.rca rsplendlda, precurSOfn d! nous ; I-ven bomb"'rdeJ· &'r C""rtugefP" d"'''p''' l 16 I 'I d J.' htl y·ti�_,<Jt d acuslIt (Ii acuslldOl en el_ .. .. ." 'bi ,A U ., ... , .. o� .. � 3 nlernac;o!lt! enciil'l'ega a per a i· •mllloramellts que II (Jonllnm, no ho ; garcm ele nOBirlfS caC�f§, que fmsira .. � S. de I�a N. de controlal' lis retlrad� I pr(,cee d e�pI�ntrtg€. bl cont!nuat la
dubtem el record calala. � • .. . 1 i. .. i aeva declcraCl() €!n iii qual h� fpt Im�,
, I ren el propouit, peraegulnt IMi apa- j dde volu!i.iaris ellitangt:rs que blln � porhmls renlac!ons eobr,,\� l'eeplo.Aque�t es, en re�,"m, I t.lCIU8Cf6 dels
! rells atemanys filllS me�; de cent qui .. I Hulta! a l�s tiie05 rc:publicanes. ! n6the nlemnny a!/j BB. UU. H1 de�
etletee mltta�onins en �I hst!,vtll de � lomdre8 de I� costl�, d'on el cap de I S'hnn pronunclat els dlscuro!ios de �. ci�ri!lt que el 1927 Alemanya HogueilAlre�ol». L aftci6 local hi de ve�ue ; }'esqlladreta alemonya es veie obHg�t f rl 01'. I � eep�clll.l Inter�s en conelur la capa-amb £gradable eetl6fttccl6 com PUJR I·. vIlQlbl m�Tl' tocat el seu � g � cHat de fbbrkac�6 de No.rdamerica,a omBrnr, '" <e 0.:.1 I . � f Hd decitmflt lllmbe que !'ttny 1937 co-e� cotitZlt �l valor en a�letfsmf, de , uvl6, eeeent novament nmetrailat pels i Penyores. j bra 40 doltH':! pel' cada infOl'me queMatar6.· Pero no s0113 he d �mprar una '" It" I � • � f l'it P b 0 •CllC,_8 fspnnyo 13, que re Ol nan�n it a $ Bi Tribunal d� glitirdln bc'i imposat : de I QV8.- t! r�. ,actifud expectant. Sin6 que hi ha de i eeva ba�e sen5� I10vetat
'!
-
25000 J '.' NOVA YORK -S�guelxen ies de-collaborar. Pelque a I'enseme que es,j
,
A Ie- 11 bor«e cinc �rlmo· fo"- ito- una �enyor-a de . . p�Metls ei 0, 1 cl6raciona de l',.·;cuesat Reurlk en I'efer
, I
0 , , ,0
,
0
aep fextr. i 'fa aH�tlame � ob e un mllIorament de Iltina cSavofil 81»; proc�dgnte de la . , ' _ ,_... � _d ,!!!plonatge alemany. HQ expl!cat el
14 re�m. ···0· "�
BllrlbufHH --de farragona btl pe: - � pia d� negrt!starnent dd Coronel Hen-e�vll bo�e de Mrillorca, bomb8r�e.Ja m nyorat if}IDb 2.000 p�slSetes a l'Alcalde � glin, C�p de Dden�a de fronteres.,_,....,.""'=h.,...,...,..",,··�v.,,'''--..'''=, ...,..�--- .•�" - -.
r&?n �Is barrls ml}rhlms de Valencia. I d'AiiafLiHa per v¢nd�s it preus abu � dills BB. UU Hi havla el projecte de
-Lea r�5trlcclon� qut fj fu hldue, Funerals Ii slutl, I fu I. C. de l'Bspl.udinya tambe i �p�df;.rGr-se ..deloa plr.m� cle ddtmea d�trln ba impo�ot In mancg de materIal!, .; b&1l sofert una penyofa per la maleixcl � III "oettl de I Atllmlic, I 1I tal decte eef1 que manquin force! lIrliclE:� d'ue Aqutst mnti II Iii cepftlla del Govern. _ F b . � II havfa iramee "Una Uetra cHant· 10 per
dom�etlc. La Cartuja de SevIlla, p�. ba8e a'han celebret ell! funerals del I�
cau�a.- ,a ra. I II robiil' ,Ii ele do,um�I�te, 11mb Is con ..
I f t I It'" VI Bit I b t �
• ..r.. � slg-Ila d emprar gl.SO... 31 resfetia.-ro. eneart! segue x 0 �rlnt a 15 MUe cap a ,cen«; g'U I, mor �n II a a �eUDlu ..,. � Fabra. ,
clients un bon DSI!Orfit d'aque!t� �rtl� 1I11 de I Bbre. < - i
cles nec«esar!s pitr II la calS. 0 per a L'C!cte 8'ba vi!!t molt concorregut, S��� la p,l'eelaenciQ dil! Pnsfdent de I Accident d'aviaci6
fn un pl'eSlnt de bon O'UGt. lIs�if,tint bll'ex�mlnislr� eenyor Irujo,
le� \JO�ll!1 � ba reunli et ComHe Naclo- t n6 nat d'AJu1 i!i Bsplnya.�Fabra. fi LONDRBS.�Do� flvlone de 1& KO�
I yal Air �op�ren. �6tavellant 5e. HlIn'
d SenyOf Sbert � resultftt 6 morts.-F�brt!.
,
�
I BI Con5�lier d� Gov�l'nncio6 61!sialf I �- �i a 112 inuugurncl6 de l'expo:<fci de di f PAN ELL E '1 S! bulxo� iofsnli1$ In�lal·jfida de Casai- J
� de l� Cultura. . � Prepnr�1l1 oquest� IfPic� f Blimen-
THmM ha vlsltat I'BxPo�fcf6 de f h}80S p'o9trf.�, ftsclllttmt el sucre
T"rdor. I l'Iofere�s!lt.-CONFITBRIA BAR-
Aquegt mali b!1 rebut tl Director I BOSA, de 10 !I 12 mati
dzl:s Servels de la Comtssaria d'Or-'!�---
.
dre Public. el Consol de Mexic, el � •• •
Director de Trreoall l5enyor R'Jdrfguez, 1 PrOplctarls de fioquesell' cOl'Oiida B�nltitz i Redondo i �I II!I ru"st�gucs til, urbanestree perl:lonS�.-·FdbrCi. "
Slndlcftft3 FabrH .j TbHl C,N.T. U.G.
T. per dlssebte dl s 22 � le� 11 tiellila�
tf en el local de It1 Cesa Confr!dn61
(C.N.T.) r er a fractal' dels OI!i�UlnJ!i.ll
s"gUent::
'
Pr Imer. - Solucl6 del cor;f!.!cfe de
la caea Iaumandreu.
'Segon.-Tracrar sobre un augment
de quota.
Companye I cornpanyeel Bspirem




IAtencio, Empreses Col·leclivilzadas I
Bt Dlarl ORaltll della Oeael'lIllf1tl de OJIlIlu.YlI publlclya_ el dill! 9 del corrent,
lin Deeret del Departament d'Bconomla, en I'articullt del qUll hi conata el que
aerDelx:
Art.6.t Bn I'ordre compt_ble I n.l.eer de .'empresl, ED de II compe ..
thcla de I'loterve.tor, ellerilent:
I) I I I I • b) I " I • I c) • I • • • d) • I • • I
(e Alltoritzar 1mb II leYI 11,••turl tOtl ell docllmea'I,que Il,nlnqull
d13POllc:16 0 mobilltzaal6 de Clbll,: .
Art: 14 .•
•
A p�rtl� d� I� d�tl "de '11 publl�ac:16 dllque�t Dec;et'al"DIARi
OPICIAL els Interventors-delerats en exeretel adaptarlln lIur actuael6 II
les nornles ac:( elJtabIertes. Pel que es referelx a 1ft alarnatura de doeu .. <
menta que ImpUqutn mobUltzacl6 de eabllla, caldra registrar lei algoll"
turelJ al Negoclat de LegalUzaelon8 del Departament d'Bco.nomla Ilea
Banquea I esUlbllmcntlJ de credit delxarau d'admeh'e paper que DQ porli .•. � t· SI voleu vendre v05tre3 finquesaqQeat requlait, frea:. dlel delprt. de la 'lIblieaclo d'.queat Deeret. Es ranger . paSSfU ovul moteix per Casa Ci!ldaa,
8ft co••�qU�DCI4: 'el� Deleirat� de Ie oeneraiuai • 'le� B.itp;eaea BIlI�A;le� I i•• : Trobareu e! que desltg2u •
•Imelonl d'H.talvl de C••• llIlIY. b••rll de te.lr C:llrl que,. plrtlr del dl. 9 de Arribada Compredors, 31 voleu adqufrlr fln ....
mal, propylaelt, .1,111 compJlmea'.' I'up.rl. Illeir. d•• que fliledl erdena. pel qu'!s ruetf.guea 0 urbanes acudlu tlvul
Deal"1 de ref.rilall. . LONDRBS.
- Be esperat avul II matelx I conslllteu p�r II la contracta-
••rcelo... la tI'abrlltl'119as.
.. I_ IT·2. I � tondre'S l'ambaixador d'Anglaterra a cl6 1ft C�Stl Caldas.I!I0ap e �e.y. ..cn a HI· I df lbl Iii.1'.1 C.i41t I •• l'E'talvl Londr�s. BI mofiu del vlatge ea dis .. � {la captti1
.
�pon � per i1
B frutar
Ies vacancea que Ii culgue sua, ! eo)'locllcI6 en pr.mlGr�9 bIPoteque�.Banea Arn6s • Bane:Bspanyol de Credit· anc His·' pendr'e amb motla de la erlel Intern•., i No deecurcu de vlsUar la Cees ea
.
I eno Colonial
• aane Urquijo Catall .. Majo Oermans, clonal. £ daB. . _
",.a__ d'aa ..""I .."sa de Ytiilli�-"A. I . , � La Clea Caldae t� vfnt anys d ae-
i quers ........... , ...,111 WIG
_....".. .'. I Bn ela tenlrct"llnformals no dcne- i tuect6. que e6n vlnt anys d'�xUs.
�L�.������._��._���������������a�n�.fummq�d����g�1 Qoo�Pd���M.��
